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??????????。????????、???????????????、??????????、???????、?? ??????????。?? ? ????????????? 、?? ? 、 ?、 。?ェ???????? 、 ??? ? 、? 。 、 、?? ?? ? 、 っ ? 、?? ?ー ィ???? 、?? ?? ?っ っ ? ????。 、?? ??? 、 ァ っ 、??? ? っ 、??、 ?? 、? っ （ ー ） 、 、 、? ?? （ ）? ー 、 。」?? 、 、 ー 、?? ?????。 、「?、 ??? 。「 」 。?? ? ?? 、?? 、? 。 っ 、?? ? ? ? 、 ー
120（554）
ワイマール共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
?、??ー????????????、????????????????????????ッ?????、??????? ? ? っ ? 、 ? 。???、「????????? ? 」 ????????????、 ィ ??ュ ?? ??????????????????????? ????????。?? 、 、 ?? ?????????? 。
註（???＝???????。??????????㌧???????＝????????》??（＝?????????????????（?????? ? ???? ? ? ???? ? ?? ???? ????????????????、????????????????????ュ??ー??????、????????っ???????????。?ュ??ー ? ッ ?っ?。?????? ? 、、、 ?
?? ? ．? ? ? ?? ?? ??? ?? 『?〉 ?? （? ?? ? ? ? ? ?? ????? 『 』 、 。） ュ ー 、 ー ッ?? 。 ? 。 〜 ? ? ? （（?????????? ???? ??? ?（??（?? ? ??? ?? ???（?? ?? 」?。 ?（?? ? ? ?? ? 『 ? ? ? （ ） ー ー ィー ッ ?、??????『??????? 』 、 、?? 。 ?? ??? ???? ?? ? 。 ? 、 。
（555）121
ワイマール共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
????????????、????????????????。???????????????????????????????（??????????????????????????????????????（???????）????????????????????? ??（???? ???? ???、 》 ???? 『 ?〉?。 （ ? ???? 。? ????????? ???（?）? ー 、???? 『 』 、 、???ー 、 ??。 、???ー 、 『 ???、????????????』????、?????????????????????、????? ??? ? ー ? ? ? ） 。（?）???? ? ?（?） ?（?） ? 、、 ?????? ? ???? ???? 〞 ? 」 ???????? ?（?）?? ? ? 。 ㌧?（?） 】????? ?（?）??? ?（↓ 『 ↓ （ ） ，＝????????? 」
??「????」?????
?「????」???????????????、????????????ッ??????????????????。?? ? ? 、 ー ー 「?? 」?? ? ? ー っ ． ュ
（556）
ワイマヨル共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
???ー????????????????????。??『?????』?、???????????????、?????????????????????????っ??????。???、?????っ??????????????、 「????」??????? ? っ ? 。 、? ???????????? ? 、 ?、 ? 、?? ??。「 」 ????っ????? ?。??ー ??、「? 」 、 ??? 、 、?? ?? 、 、 、 、???????、??? 、 。??、 ??? ??。?ー ー 、 ?????? ?、 ????、 ?
?（???。??? 。?「? 、 っ 、『 』 ー っ 。?? ? ? っ?? ?。? ? っ っ 。 っ?????? ?? 。」
（557・）123
ワイマール共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
??????ー?ー?、??????????????????????????????????????????????????????????????????。?? 、 ?っ? 。 ??。?????、??? 。?????。?? 、? ? 。 、 。 、?? 。? （?） ?? ???? ???。?? ? ? 、 『 』 『 』 。???? ? ?（? 。?? 。」??ー ー ー ェ 、 ??? ? ー ー?ィッ???ー ェ? ? ー?ー?、「 ? 」 ?? ? ? ー ェ 、 ィッ 『 ー???? （?? ???。?ー ー 、 ー ェ 「 」 、?? 『 ?ゥ 』 っ 、 「??」 。 ー ー 、 、?? ? ? 、「 」 、 ー??????????「 ???」???????? 、 、 ?ュ?ィー???????? （ッ? ????????? ? 。
124（558）
ワイマール共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
???????、????????ィ???『??』???????????????????、???????????? 。? っ 、 ? ? ? 、 、 ?? ????? ? （? 。「 」 ?????、??????? ??? 。 ー ?? ????? ? ??? ?? ??? ? っ?、 ????? 。?? 、 ? ? 。 、?? ??? ェ ェ 、?? ?? 。 、． ー っ 。 ?、? ??? （? 、『 ? ??』 、「 」 ー っ? （? 、 ?? 、 っ 。? ?? （? 「 」 、『 』 、?????????。??????????????っ??????????っ???????、?????????、?? ? 、 ?????????? ? 。 ?、?? 、 、 、?? ????。 ? 、 ?? ?????、??? ???? 。??ー ?? 「 」 、
（559）125
ワイマーノg共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
?????????っ??????????、
???????????????????（?）? ??? ????。
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126（560）
ワイマール共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
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（561）
?????、??????????????????っ?、?っ????????????????????????、?????? ? ????? ?????? ? ????? ????? ???? 。 っ 、???? ?? っ ?ー
ワイマール共和国における「保守革命」の歴史意識と時間意識
?????????????、???????????????????????っ??????????、??????っ 。 ? 、 ? 、??? （ ）?? 「? ー ????． ー ???? ?。??????????? ?、 ??ー??????????? ???、???????????。 ? ? ? ? ? 〈 〉、?? ??『? 』 ＝ （ ）、 ＝ （ ）。「?? 」、 『 』 、 。
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